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実習期間：２０１１年５月２日～５月２８日（４週間）
実習先：トロント大学付属
The Hospital for Sick Children, General Paediatrics
１．はじめに



















のが小児科の選択肢が広いことでした。これはひとえに Sick Kids という大きな小児病院があることによる
ものだと思います。ただ自分は専門よりも全般的に小児科を勉強してみたかったことから，専門科ではなく
一般科（General Pediatrics）を選択しました。































Addicitons Medicine Geriatric Medicine Paediatrics (Nephrology)
Adolescent Medicine Haematology Paediatrics (Neurology)
Cardiac Surgery Immunology Paediatrics (Respiratory Medicine)
Cardiology Infectious Diseases Paediatrics (Rheumatology)
Clinical & Metabolic Genetics Medical Oncology Palliative Care
Clinical Pharmacology and Toxicology Neonatology Perinatology
Dermatology Nephrology Physiatry
Emergency Medicine (Family Meidicne) Neurosurgery Plastic & Reconstructive Surgery
Emergency Medicine (Meidicne) Orthopaedics Rehabilitation Medicine
Emergency Psychiatry Paediatrics (Cardiology) Respiratory
Endocrinology & Metabolism Paediatrics (Emergency) Rheumatology
Family Medicine Research Paediatrics (Endocrinology) Thoracic Surgery
Gastroenterology Paediatrics (GI, Hepatology & Nutrition) Urology
General Family Medicine Paediatrics (Haematology/Oncology) Vascular Surgery
General Internal Medicine Paediatrics (Infectious Diseases) Woman’s Health










































































月 火 水 木 金
Noon Report Pediatric Grand Round Sit Down Rounds Associate Rounds
Noon Report：その日の症例うち１つについて鑑別診断や検査など詳しく話し合う
Pediatric Grand Round：外から有名な医師や研究者を呼んでレクチャーしてもらう




























Kids で御世話になった Abdul Shahein 先生や Sarah Schwartz 先生，そして患者さんに心から感謝の念を
申し上げます。本当に有難う御座いました。
＄２．４９（＝２００円）のコカコーラ
御世話になったチームのメンバー＋薬剤師さん（左が前半２週間，右が後半２週間）
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